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ABSTRAK 
Kaedah Penyelidikan Islam didefinisikan sebagai kaedah penyelidikan yang 
menggabungkan ilmu daruri dan dalil 'aqli dengan ilmu nazari dan dalil naqli 
serta menjadikan epistemologi (teori ilmu Islam) dan tasawur Islam sebagai 
tunjang utama dalam rangka untuk melaksanakan kajian terhadap Islam dan 
orang Islam. Jika epistemologi menjadi tunjang kepada Kaedah Penyelidikan 
Islam, maka adalah wajar Kaedah Penyelidikan Islam dibina berdasarkan 
disiplin-disiplin dalam epistemologi Islam itu sendiri. Kaedah Penyelidikan 
Islam yang dimaksudkan dalam kertas kerja ini dilihat daripada konteks reka 
bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data. 
Disiplin-disiplin dalam epistemologi Islam seperti ilmu tafsir, ilmu tajwid, 
ilmu qiraat, ilmu hadith, ilmu aqidah, ilmu usul al-fiqh, qawa 'id jiqhiyyah, 
proses penfatwaan, dan sebagainya perlu menjadi tunjang dalam pembinaan 
kaedah Penyelidikan Islam. Persoalannya, apakah disiplin-disiplin ilmu 
dalam epistemologi Islam yang dapat digunakan dalam pembinaan kaedah 
penyelidikan berteraskan Islam? Bagaimanakah disiplin-disiplin ilmu dalam 
epistemologi Islam boleh diaplikasikan dalam Kaedah Penyelidikan Islam? 
Kertas kerja ini akan menjawab persoalan-persoalan sebelum ini melalui dua 
objektif. Pertama, mengenal pasti disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi 
Islam. Kedua, menganalisis penggunaan disiplin-disiplin ilmu dalam 
epistemologi Islam untuk diaplikasikan dalam pembinaan Kaedah 
Penyelidikan Islam. Kertas kerja ini akan dibuat menggunakan kajian 
perpustakaan dan analisis kandungan. Hasil kajian ini mendapati disiplin-
disiplin ilmu dalam epistemologi Islam sama ada ilmu syariah atau 'aq/iah 
berpotensi untuk diaplikasikan dalam ketiga-tiga bahagian utama dalam 
kaedah penyelidikan Islam iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan 
data dan kaedah anal isis data. 
Kata kunci: Disiplin ilmu, epistemologi, Kaedah Penyelidikan Islam, 
reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data, kaedah penganalisisan 
data, Sains Kemasyarakatan Islam 
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PENDAHULUAN 
Kertas kerja ini bertujuan untuk membincangkan pembinaan kaedah penyelidikan 
Islam menggunakan disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam. Kaedah 
penyelidikan disini dimaksudkan dengan kaedah penyelidikan berteraskan Islam. 
Kaedah penyelidikan berteraskan Islan1 merupakan satu kaedah penyelidikan dari 
perspektif sains kemasyarakatan Islam yang dibina berteraskan ilmu-ilmu turath 
Islam seperti ilmu aqidah, usul al-jiqh, qawa 'id fiqhiyyah, proses penfatwaan, 
ilmu hadith, dan tidak ketinggalan ilmu-ilmu berteraskan al-Qur'an seperti ilmu 
tafsir, ilmu tajwid, ilmu qiraat. 
Persoalannya, apakah disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam yang dapat 
digunakan dalam pembinaan kaedah penyelidikan berteraskan Islam? 
Bagaimanakah disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam boleh 
diaplikasikan dalam Kaedah Penyelidikan Islam? Kertas kerja ini akan menjawab 
persoalan-persoalan sebelum ini melalui dua objektif. Pertama, mengenal pasti 
disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam. Kedua, menganalisis penggunaan 
disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam untuk diaplikasikan dalam 
pembinaan Kaedah Penyelidikan Islam. 
Dengan menggunakan kaedah kepustakaan dan analisis kandungan, kertas kerja 
ini akan membincangkan sekurang-kurangnya lima perkara. Pertama, Kaedah 
Penyelidikan Islam. Kedua, Teori Ilmu dalam Epistemologi Islam. Ketiga, 
Disiplin-disiplin ilmu dalam Epistemologi Islam. Keempat, analisis pembinaan 
Kaedah Penyelidikan Islam menggunakan disiplin-disiplin ilmu dalam 
Epistemologi ISlam. kelima, kesimpulan. 
KAEDAH PENYELIDIKAN ISLAM 
Dalam menjalankan penyelidikan berkenaan Sains Kemasyarakatan, kaedah 
penyelidikan yang dominan yang diguna pakai kini ialah Kaedah Penyelidikan 
Lazim. Sesebuah penyelidikan dalam bidang Sains Kemasyarakatan dilihat tidak 
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sempuma melainkan merujuk kepada kaedah penyelidikan lazim seperti karya 
Neuman (2011), Blaikie (2008 & 2009), Weathington, Cunningham & Pittenger 
(2010), Ahmad Mahdzan Ayob (2005), Chua Yan Piaw (2006), Yin (2009), 
Zamaliah Mahmud (2009), Sabitha Marican (2005) dan lain-lain. Karya-karya 
tersebut merupakan antara rujukan terkini dalam kaedah penyelidikan yang 
menerangkan cara-cara menjalankan penyelidikan dengan betul. Ticehurst dan 
Veal (1999) menerangkan penyelidikan dari perspektif Sains Kemasyarakatan dan 
Pengurusan ialah penyelidikan yang dikendalikan menurut peraturan dan konvensi 
sains, iaitu mengikut logik dan penilaian sistematik. 
Untuk memastikan sesebuah penyelidikan boleh diterima sebagai saintifik, banyak 
karya dihasilkan untuk membantu dalam memberi kaedah penyelidikan yang 
sesuai bagi menjalankan penyelidikan antaranya ialah seperti Adler dan 
Clark(2008), Weathington, Cunningham & Pittenger (20 10), Tuckman (1999), 
Ticehurst dan Veal (1999), Yin (2009), Neuman (2011), Blaikie (2008 & 2009) 
yang merupakan karya di peringkat antarabangsa mahupun peringkat nasional 
seperti karya-karya Ahmad Mahdzan Ayob (2005), Sabitha Marican (2005), Chua 
Y an Piaw (2006), Zamaliah Mahmud (2009), dan Mokhtar Ismail (20 11 ). 
Karya-karya tersebut memberi sumbangan yang tersendiri dalam membentuk 
sebuah penyelidikan yang saintifik dan sistematik. Kesemuanya memberikan 
panduan sekurang-kurangnya dalam tiga komponen penting dalam kaedah 
penyelidikan iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah 
analisis. Ada karya yang memberikan panduan penuh dalam menjalankan dan 
menulis sesebuah penyelidikan seperti karya Adler dan Clark (2008), Neuman 
(20 11 ), Blaikie (2009), Ahmad Mahdzan Ayob (2005), Sabitha Marican (2005), 
dan Chua Y an Piaw (2006). Manakala ada yang menumpukan kepada aspek 
tertentu dalam penyelidikan seperti Blaikie (2008) dan Mokhtar Ismail (20 11) 
yang menumpukan kaedah menganalisis data kuantitatif. Yin (2009) pula 
menumpukan kepada kajian yang melibatkan kajian kes. Ada juga karya yang 
ditulis berdasarkan bidang yang tersendiri seperti karya Weathington, 
Cunningham & Pittenger (20 1 0), sebuah karya dalam bidang gelagat dan Sains 
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Kemasyarakatan, Ahmad Mahdzan Ayob (2005) karya untuk bidang sosw 
ekonomi, Tuckman (1999) untuk hi dang pendidikan dan Ticehurst dan Veal 
(1999) merupakan karya kaedah penyelidikan dalam bidang pemiagaan. 
Namun sebenamya, kesemua karya tersebut terdiri daripada tiga komponen dalam 
menjalankan penyelidikan iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan 
kaedah penganalisisan data. Reka bentuk kajian ialah rangka dan struktur 
penyelidikan yang digunakan untuk mencapai objektif kajian. Kaedah 
Pengumpulan data ialah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengumpul data 
dalam menjalankan kajian. Kaedah pengumpulan data yang tepat adalah penting 
bagi memastikan hasil kajian yang akan dicapai dapat memenuhi objektif yang 
ditetapkan. Kaedah penganalisisan data pula merupakan kaedah yang digunakan 
bagi menga..11alisis data-data ya..11g telah dikumpulkan bagi mencapai tujuan dan 
objektifkajian yang telah ditetapkan. 
Dalam penyelidikan, reka bentuk kajian adalah penting kerana ia akan 
memberikan pola dan menentukan kaedah pengumpulan data yang akan 
digunakan. Kaedah pengumpulan data pula perlu dijelaskan bagi memberi 
gambaran bagaimana sumber-sumber data dalam kajian diperoleh. Kajian yang 
mempunyai sumber data yang tepat dan diyakini akan mendorong meningkatkan 
kebarangkalian dalam menghasilkan keputusan kajian yang tepat. Begitu juga 
dengan kaedah penganalisisan data. Dengan kaedah analisis data yang tepat, ia 
membawa kepada sebuah analisis yang baik dalam menjawab persoalan kajian. 
Muhammad Syukri Salleh (2008) menyatakan bahawa kaedah penyelidikan lazim 
tidak sesuai untuk mengkaji sesuatu berkaitan Islam paling kurang kerana tiga 
sebab. Pertama, tasawur dan epistemologinya berbeza dengan Islam. Kedua, alat 
yang tidak mencukupi untuk memahami realiti sosial dan ketiga, ia boleh 
membahayakan akidah. Perkara ini disokong oleh Sulaiman Noordin (1992) dan 
Mustafa Helmi (2005) yang menimbulkan bahawa tamadun Barat memisahkan 
ilmu dan dogma agama. Oleh yang demikian kaedah penyelidikan lazim menolak 
konsep tauhid (tasawur Islam) dan tidak menerima wahyu sebagai satu sumber 
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ilmu dalam epistemologi (Sulaiman Noordin (1992). Hanya akal yang menjadi 
pertimbangan dalam semua perkara dibantu oleh panca indera. Perkara ini dapat 
dilihat dengan jelas apabila timbul persoalan tentang asal-usul manusia. Dari 
mana manusia datang, untuk apa manusia diutuskan dan ke mana manusia 
kembali (Mustafa Helmi, 2005). Apabila wahyu ditolak, maka kekeliruan akan 
timbul. Sebarang jawapan yang tidak membawa kepada Allah SWT, akan 
menjerumuskan kepada atheism. Inilah yang dimaksudkan oleh Muhammad 
Syukri Salleh (2008) bahawa kaedah penyelidikan lazim boleh membahayakan 
akidah. Puncanya ialah tidak bertunjangkan kepada tasawur dan epistemologi 
Islam. 
Atas dasar ini, majoriti pemikir Islam seperti Fazlur Rehman Faridi (1999), Irfan 
Ahmad Khan (1996), Ja,•nil Farooqui (1999), Mohammad Rafiuddin (1996), S.M 
Yunus Gilani (1996), Sayyid Zainul Abedin (1996), Khalid Yahya Blankinship 
(1999), Muhammed Mumtaz Ali (2008) Muhammad Syukri Salleh {2008; 2011a), 
dan Rahimin Affandi Abdul Rahim (2002) yang memahami permasalahan kaedah 
penyelidikan lazim menyeru supaya kaedah penyelidikan Islam dibina. 
Oleh sebab itu, dibina kaedah penyelidikan Islam berasaskan ilmu-ilmu Islam 
yang terdahulu. Kaedah Penyelidikan Islam didefinisikan sebagai kaedah 
penyelidikan yang menggabungkan ilmu daruri dan dalil 'aqli dan ilmu nazari dan 
dalil naqli serta menjadikan epistemologi dan tasawur Islam sebagai tunjang 
utama dalam rangka untuk melaksanakan kajian terhadap Islam dan orang Islam 
(Mohd Syahmir Alias, 20 14) 
Namun karya pemikir-pemikir tersebut seperti Fazlur Rehman Faridi (1999), Irfan 
Ahmad Khan (1996), Jamil Farooqui (1999), Mohammad Rafiuddin (1996), S.M 
Yunus Gilani (1996), Sayyid Zainul Abedin (1996), Khalid Yahya Blankinship 
(1999), Muhammed Mumtaz Ali (2008), Muhammad Syukri Salleh (2008, 2011), 
dan Rahimin Affandi Abdul Rahim (2002) hanya membincangkan permasalahan 
berkenaan falsafah dan tasawur. Sehingga kini, seperti yang telah ditimbulkan 
oleh Muhammad Syukri Salleh (2008), masih belum banyak karya yang 
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membincangkan aspek teknikal dalam penyelidikan terutamanya reka bentuk 
kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data. Sekiranya ada pun 
ianya masih lagi diperingkat awal dan terpisah-pisah. 
Kalau ada pun karya yang cuba mendalami aspek teknikal untuk membina kaedah 
penyelidikan Islam adalah seperti karya Farid al-' Ansari (2008), Ahmad Sunawari 
Long (20 11 ), 'Abd al-Wahhab Ibrahim ( 1993 ), Louay Safi ( 1996), Mustafa Helmi 
(2005), Muhammad Muhammad 'Amziyan (1991), H. Abuddin Nata (2008), 
Shahir Akram Hassan (2015), Nur Ilani Mat Nawi (2012), Mohd Syahmi Mohd 
Miswan (2014) dan Mohd Syahmir Alias (2014). 
Ahmad Sunawari Long (2011) dan Farid al-' Ansari (2008) cuba untuk membina 
kaeda.l} penyelidikan Islam dan memasukkan ilmu-ilmu Islam dalam kaedah 
penyelidikan. Namun sebagaimana yang telah disebut oleh Muhammad Syukri 
Salleh (2008), Ahmad Sunawari Long (20 11) memasukkan aspek teknikal yang 
diambil dari Barat dengan berhujahkan bahawa ianya adalah ilmu alat dan tidak 
bertentangan dengan Islam tanpa menghuraikan aspek tasawur dan epistemologi 
dengan jelas. Farid al-' Ansari (2008) pula hanya memberi pendapat berkenaan 
permasalahan berkenaan kaedah penyelidikan dalam Sains Kemasyarakatan dari 
sudut Islam sahaja. Dari sudut teknikal beliau hanya menyebut langkah-langkah 
praktikal seperti cara memilih tajuk, membuat jadual penulisan, cara memilih 
rujukan, cara menulis nota kaki dan seumpamanya. 
'Abd al-Wahhab Ibrahim (1993) juga menghasilkan karya seumpama Farid al-
' Ansari (2008) dengan menerangkan langkah-langkah praktikal namun pada 
bahagian kedua buku beliau, 'Abd al-Wahhab Ibrahim (1993) menyenaraikan 
senarai rujukan-rujukan yang sesuai mengikut bidang dalam pengajian Fiqh Islam 
seperti rujukan-rujukan dalam Fiqh, Fiqh Perbandingan, Usul Fiqh, Istilah-istilah 
Fiqh, Kaedah-kaedah Fiqh dan Biografi Ulama-ulama Fiqh. 
Hal ini berbeza dengan Louay Safi (1996), Mustafa Helmi (2005) dan Muhammad 
Muhammad 'Amziyan (1991) yang cuba mencadangkan sesuatu yang baru ke 
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arah perkembangan kaedah penyelidikan Islam. Muhammad Muhammad 
'Amziyan (1991) di awal penulisannya mengkritik dan menyatakan kesan negatif 
kaedah penyelidikan lazim. Yang membezakan beliau dengan penulis lain ialah 
beliau menyenaraikan tujuh kaedah umum untuk kaedah penyelidikan Islam. 
Tujuh kaedah umum tersebut ialah pertama, keperluan untuk menetapkan batasan 
kepada Sains Tabii dan Sains Kemasyarakatan. Kedua, keperluan meletakkan 
wahyu sebagai salah satu dari sumber rujukan dan sumber ilmu dan Sains 
Kemasyarakatan. Ketiga, keperluan untuk tetap berada dalam mazhab Islamiyyah 
yang bertunjang Tauhid. Keempat, keperluan membebaskan daripada sebarang 
perbalahan peribadi, kecenderungan pemikiran dan ideologi. Kelima, keperluan 
untuk iltizam dalam pandangan teori. Keenam, keperluan menetapkan apa yang 
tetap dan apa yang berubah, dan ketujuh, keperluan mengatasi sebarang 
penafsiran peribadi dan tetap dal&'ll menerangkan secara menyeluruh. 
Louay Safi (1996) pula datang dengan satu percubaan untuk membincangkan 
dengan lebih mendalam tentang kaedah penyelidikan Islam dalam bidang Sains 
Kemasyarakatan. Beliau cuba membawa beberapa teknik penyelidikan menurut 
Islam dalam seperti anal isis teks dari sudut bahasa dan U sui Fiqh contohnya 
bayan, kejelasan teks, ungkapan, struktur, terminologi teks dan terminologi 
wacana, ta 'wil dan bahasa metafora, ta 'liZ, penetapan 'illah dan ikhtilaf dan 
'ijma '. Begitu juga pada bab yang ketiga dibawa kaedah-kaedah ilmu Mantik 
yang sesuai dijadikan kaedah penyelidikan Islam. Beliau menerangkan definisi 
ilmu, logik, konsep, peraturan membuat definisi, pemyataan, jenis-jenis 
pemyataan, kategori, pemyataan bersyarat, hujah silogisme, kekeliruan, induksi 
dan sebahagian besar dari kaedah penaakulan dalam ilmu mantik. Louay Safi 
(1996) merupakan pengarang yang paling banyak menyenaraikan teknik-teknik 
penyelidikan Islam tetapi masih memerlukan penambahan dari aspek teknikal-
teknikal lain yang dapat memenuhi keperluan sebuah kaedah penyelidikan dan 
dari segi penerangan. 
Berbeza dengan Louay Safi (1996) yang mencadang dan mengiktiraf mantik 
sebagai salah satu kaedah untuk penyelidikan Islam, Mustafa Helmi (2005) 
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bermula dengan mengkritik mantik mengikut pandangan Ibn Solah dan Ibn 
Taymiyyah yang mengharamkan mempelajari mantik. Namun beliau menegaskan 
bahawa terdapat kaedah yang hampir serupa dengan mantik sebelum datangnya 
mantik ke Tanah Arab iaitu kaedah Usul Fiqh. Kaedah Usul Fiqh telah wujud 
secara tidak langsung dalam Fiqh umat Islam sejak zaman Ibn 'Abbas dan Imam 
al-Syafi'i menjadi penyusun kepada ilmu Usul Fiqh. Apa yang menariknya, 
selepas itu Mustafa Helmi (2005) meletakkan kaedah ulama dalam empat bidang 
penting dalam Sains Kemasyarakatan iaitu psikologi, akhlak, kemasyarakatan dan 
politik. Kesemua kaedah umum itu merungkai persoalan penting dalam setiap 
bidang tadi. Kaedah itu adalah berdasarkan hanya daripada al-Qur'an dan Hadith. 
Sebagai contohnya dalam bidang ilmu psikologi, beliau menjawab persoalan asas 
setiap manusia. Manusia datang dari mana? Untuk apa manusia diciptakan? Dan 
ke mana manusia pergi selepas mati? 
Selain itu, karya H. Abuddin Nata (2008) dilihat cuba memberi satu dimensi bam 
kepada kaedah penyelidikan Islam. Tajuknya memberi gambaran seperti sebuah 
buku yang lengkap dalam kaedah penyelidikan Islam. Beliau menggariskan 
kaedah-kaedah penyelidikan daripada segenap disiplin ilmu dalam Islam bermula 
kaedah penyelidikan Tafsir, Hadith Falsafah Islam, Ilmu Kalam, Tasawuf, Fiqh, 
Politik, Sejarah dan Pendidikan Islam. Namun, buku tersebut hanya menggariskan 
secara ringkas usaha-usaha dan pendekatan ulama-ulama yang terdahulu dalam 
disiplin-disiplin ilmu Islam yang disebutkan tadi. 
Selain daripada karya-karya yang sedia ada, terdapat usaha secara komprehensif 
yang cuba dijalankan oleh Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam 
(ISDEV), Universiti Sains Malaysia untuk membina Kaedah Penyelidikan Islam 
yang diwar-warkan. Perkara ini dapat dibuktikan dengan kajian-kajian yang 
dijalankan oleh Shahir Akram Hassan (2010), Nur Ilani Mat Nawi (2012), Mohd 
Syahmi Mohd Miswan (2014), Shahir Akram Hassan, Wan Mohd Khairul Firdaus 
Wan Khairuldin (2014) Mohd Syahmir Alias (2014) dan Nor Hanani Ismail 
(2015). Kajian-kajian tersebut merupakan antara contoh usaha membina kaedah 
penyelidikan Islam daripada ilmu Islam, walau pun ia dilihat dikaji secara 
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terpisah. Maksud terpisah di sini ialah kajian-kajian ini hanya membincangkan 
sebahagian daripada komponen tertentu daripada kaedah penyelidikan Islam yang 
tiga tadi iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah 
penganalisisan data. 
Dari sudut reka bentuk kajian Nur Ilani Mat Nawi (2012) dan Wan Mohd Khairul 
Firdaus Wan Khairuldin (2014) cuba mengkaji apakah yang boleh membentuk 
reka bentuk kajian berdasarkan ilmu-ilmu yang sedia ada dalam Islam. Nur Ilani 
Mat Nawi (2012) mencadangkan algebra diaplikasi dalam penyelidikan 
berteraskan Islam. Menurut beliau, algebra ini merupakan kelompokan rumus 
algebra yang dicipta oleh ulama Islam yang bernama al-Khawarizmi. Ia didapati 
sesuai digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perkiraan dalam Islam 
terutamanya berkenaan perkiraan harta pusaka. Kajian ini juga mendapati algebra 
menepati tasawur dan epistemologi Islam dan sesuai digunakan untuk kaedah 
penyelidikan berteraskan Islam. Kajian Wan Mohd Khairul Firdaus Wan 
Khairuldin (20 14) pula cuba mencadangkan aplikasi proses penfatwaan dalam 
Kaedah Penyelidikan Islam. Antara perbincangan beliau adalah untuk 
mengaplikasikan proses penfatwaan yang empat iaitu taswir, takyif, ta 'sil dan al-
hukm dalam membentuk satu reka bentuk kajian yang berasaskan proses 
penfatwaan terutamanya jika sesuatu kajian itu melibatkan hukum. 
Dari sudut kaedah pengumpulan data, sekurang-kurangnya dua kajian telah siap 
dijalankan. Namun kedua-duanya berasaskan kepada kaedah pengumpulan hadith. 
Kajian Shahir Akram Hassan (2010) mencadangkan kaedah pengumpulan Hadith 
diaplikasi dalam kaedah pengumpulan data ketika menjalankan penyelidikan 
berkaitan Islam dan orang Islam dan kajian Nor Hanani Ismail pula lebih 
menumpukan kepada kaedah kesahan dan kebolehpercayaan data menggunakan 
kaedah Naqd al-Hadith. 
Bagi kaedah penganalisisan data pula, sekurang-kurangnya kajian Shahir Akram 
Hassan (2014) dan Mohd Syahmi Mohd Miswan (2014) telah berjaya disiapkan. 
Kajian Shahir Akram Hassan (2014) cuba mengaplikasi kaedah penaakulan 
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mantik dalam kaedah penyelidikan Islam. Sekurang-kurangnya terdapat lima 
kaedah penaakulan mantik yang dapat diaplikasi secara langsung dalam menjalan 
kajian iaitu, pertama, kaedah menggambarkan sesuatu melalui 'alfaz, mafahum 
dan masadaq. Kedua, kaedah mendapatkan gambaran menyeluruh melalui nisbah. 
Ketiga, kaedah pendefinisian menurut ilmu mantik. Keempat, kaedah membina 
kenyataan dan proposisi yang benar melalui tasdiq. Kelima, kaedah menilai 
kenyataan dan proposisi yang benar atau salah melalui taqabal dan 'akas. Mohd 
Syahmi Mohd Miswan pula mengkaji penggunaan dilalah sebagai satu kaedah 
dalam menganalisis data, terutamanya analisis ke atas teks. Beliau 
membincangkan bagaimana hendak menganalisis teks dalam menjalankan 
penyelidikan berkaitan Islam menggunakan ilmu dilalah daripada ilmu usul fiqh. 
Jika dilihat, kedua-dua kajian ini cuba meneroka kaedah penganalisisan data 
daripada ilmu-ilmu yang telah ada dalam Islam. 
Walau pun penumpuan diberikan kepada tiga komponen utama dalam 
menjalankan penyelidikan iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan 
kaedah penganalisisan data, kajian pada peringkat tasawur kajian tidak diabaikan. 
Misalnya Mohd Syahmir Alias (2014) cuba merungkai konsep saintifik dalam 
penyelidikan berkaitan Islam berdasarkan hasil kerja saintis Islam Ibn al-Haytham 
melalui kitabnya al-Manazir. Beliau berjaya menemukan konsep saintifik Ibn al-
haytham yang selaras dengan kehendak Islam dari sudut epistemologi, tasawur, 
peralatan analisis, ontologi dan matlamat. 
Daripada kajian-kajian terdahulu, walaupun dapat dilihat giat usaha dijalankan 
bagi membina Kaedah Penyelidikan Islam, namun setakat ini, usahsa dilakukan 
dalam disiplin-disiplin ilmu yang terpisah. Tidak diketahui setakat manakah usaha 
dilakukan untuk memahami disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam 
secara menyeluruh bagi membina Kaedah Penyelidikan Islam tersebut. Sebelum 
perbincangan dengan lebih mendalam berkenaan perbinaan kaedah penyelidikan 
Islam menggunakan disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam, adalah lebih 
sesuai sekiranya dibincangkan teori ilmu dalam epistemologi Islam dan disiplin-
disiplin ilmu dalan1 epistemologi Islam. Perbincangan mengenai epistemologi 
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Islam dan disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam akan dapat memberi 
platform yang lebih jelas antara pembinaan kaedah penyelidikan Islam disiplin-
disiplin ilmu dalam epistemologi Islam. 
TEORI ILMU DALAM EPISTEMOLOGI ISLAM 
Epistemologi merupakan satu cabang yang sangat penting dalam ilmu falsafah. 
Epistemologi lebih dikenali dengan teori ilmu. Istilah epistemologi berasal 
daripada gabungan perkataan Yunani "episteme' dan losos. "Episteme" 
bermaksud pengetahuan. "Logos" pula bermaksud teori atau kajian. Maka 
epistemologi membawa maksud teori ilmu. Epistemologi Islam merupakan Teori 
Ilmu Islam. Terdapat dua masalah pokok yang dibincangkan dalam epistemologi, 
iaitu masalah stL•nber ilmu pengetahuan dan masalah kebenara..."'l ilmu pengetahuan 
(Abdul Rahman Abdullah, 2007). 
Banyak pihak yang cuba untuk menjelaskan apakah dia teori ilmu dalam 
epistemologi Islam. Antaranya al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Kindi, Ibn Sina mahupun 
Qutb al-Din Al-Shirazi (Osman Bakar, 1998). Namun yang paling jelas, apa yang 
disebutkan oleh Al-Ghazali melihat teori ilmu daripada empat sudut. Pertama, 
teori dan praktis. Kedua, ilmu hudhuri dan husuli. Ketiga, syariyyah dan 
'aqliyyah. Keempat,fardh 'ayn danfardh kifayah, 
Secara lebih jelas, teori merupakan ilmu setakat mana yang diketahui. Praktis pula 
melibatkan setakat mana perlakuan manusia dibandingkan dengan setakat mana 
ilmu tersebut. Bagi ilmu hudhuri dan husuli pula, Al-Ghazali menyatakan ada 
ilmu yang boleh dipelajari (husuli), ada ilmu yang diperolehi (hudhuri). Ilmu yang 
boleh dipelajari seperti yang dibincangkan dalam ilmu syariyyah dan 'aqliyyah. 
Ilmu yang diperolehi seperti wahyu yang hanya diberikan kepada para Nabi dan 
Rasul, ilmu laduni ataupun mukashafah (kasyaf) dan ilham. Seterusnya 
pembahagian dari sudut ilmu syariyyah (agama) dan 'aqliyyah (akal). 
Pembahagian ini akan dibincangkan secara mendalam pada bahagian berikutnya. 
Akhir sekali, pembahagian ilmu dari sudut fardhu 'ayn dan fardhu kifayah. Fardhu 
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'ayn merupakan ilmu berkaitan kewajipan beragama yang sepatutnya diketahui 
oleh setiap muslim. Fardhu kifayah pula merupakan ilmu yang menjadi kewajipan 
yang sekiranya telah dilakukan oleh sebahagian orang dalam sesuatu masyarakat 
akan melepaskan tanggung jawab sebahagian yang lainnya. 
Bagi kertas kerja ini, perbincangan akan ditumpukan tentang pembahagian ilmu 
syariyyah dan 'aqliyyah sahaja memandangkan tujuan kertas kerja ini adalah 
untuk membincangkan pembinaan Kaedah Penyelidikan Islam berdasarkan 
disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam. Perbincangan yang lebih 
mendalam akan dilakukan pada bahagian berikut. 
DISIPLIN-DISIPLIN ILMU DALAM EPISTEMOLOGI ISLAM 
Jika dilihat kepada pembahagian disiplin ilmu, al-Ghazali membahagikan ilmu 
kepada dua. Ilmu yang terkandung padanya pensyariatan dan ilmu yang 
berdasarkan kemampuan akal dan intelek manusia. 
Ilmu Syariah sekurang-kurangnya harus menjelaskan tiga perkata. Pertama, ilmu 
al-usul (asas-asas agama); kedua, ilmu tauhid; dan ketiga, ilmu tentang kenabian 
dan ilmu akhir zaman (eskatologi) (Osman Bakar, 1998). 
Ilmu syariah ini mempunyai empat sumber. Dua sumber utama (primer) iaitu al-
Qur'an dan al-Sunnah; dan dua sumber sekunder, ijma' dan athar sahabat (Alias 
Azhar, 2013). Bagi memastikan keempat-empat sumber ini dapat difahami dengan 
betul, ilmu muqaddimat iaitu ilmu-ilmu alat dalam bahasa seperti nahu, saraj, 
balaghah dan insya ') dan mutammimat seperti ilmu tafsir bagi memahami al-
Qur'an, ilmu usl hadith bagi memahami hadith, ilmu usul al-feqh untuk memahai 
kaedah istinbat hokum dan ilmu biografi (Osman Bakar, 1998). 
Selain itu, ilmu syariyyah juga mempunyai ilmu-ilmu furu' (cabang). Cabang 
yang dimaksudkan ialah kewajipan manusia kepada Allah, kewajipan manusia 
sesama manusia dan kewajipan kepada diri sendiri iaitu ilmu akhlak. Bagi 
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kewajipan sesama manusia dapat ditunaikan melalui ilmu muamalat dan ilmu 
kontrak ahwal syakhsiyyah. 
Bagi ilmu 'Aqliyyah, al-Ghazali menyenaraikan sekurang-kurangnya empat ilmu 
iaitu matematik, mantik, fizik atau sains semulajadi dan metafizik. Ilmu 
matematik mengandungi disiplin aritmetik, geometri, astronomi dan astrologi dan 
music (Abdul Rahman Abdullah, 2007). Ilmu mantik berdiri dengan sendirinya 
sama melalui tasawwur, tasdiq dan al-istidlal (Shahir Akram Hassan, 2014). 
Bagi ilmu Fizik atau sams semulajadi disenaraikan disiplin ilmu perubatan, 
meteorologi, mineralogi dan kimia. Pada bahagian ilmu 'aqliyyah, al-Ghazali 
meletakkan pembahagian ilmu yang membincangkan tentang ilmu yang 
melampaui sains semulajadi atau lebih dikenali sebagai alam metafizik. Alam 
metafizik membincangkan ilmu ontologi, ilmu sifat-sifat ketuhanan, ilmu 
metafizik-ilmu halus, ilmu kenabian/ fenomena kewalian, ilmu terjemah mimpi, 
dan ilmu theurgy (nairanjiyat) (Osman Bakar, 1998; Alias Azhar, 2013). 
ANALISIS PEMBINAAN KAEDAH PENYELIDIKAN ISLAM 
MENGGUNAKAN DISIPLIN-DISIPLIN ILMU DALAM EPISTEMOLOGI 
ISLAM 
Seperti yang telah dibincangkan pada peringkat awal kertas kerja ini, dalam 
pembinaan kaedah penyelidikan Islam, sekurang-kurangnya terdapat tiga 
komponen penting iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah 
penganalisisan data. Al-Ghazali pula membahagikan Epistemologi Islam kepada 
Ilmu Syariyyah dan 'aqliyyah. Pada bahagian ini, dianalisis, bagaimanakah ilmu 
Syariyyah dan 'aqliyyah untuk digunakan sebaiknya dalam pembinaan Kaedah 
Penyelidikan Islam. 
Dari sudut reka bentuk dalam menjalankan penyelidikan, terdapat beberapa 
kaedah dalam ilmu usul al-feqh, manahij mufassirin, dan manahij al-muhaddithin 
yang boleh digunakan dalam membina reka bentuk sesuatu kajian. Hal ini 
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berikutan dengan adanya sumber wahyu, maka reka bentuk kajian dalam kaedah 
penyelidikan Islam perlu mempunyai reka bentuk yang dapat memenuhi 
keperluan berinteraksi dengan al-Qur'an dan al-hadith itu sendiri. Maka kaedah-
kaedah yang ada perlu dibina berdasarkan ilmu-ilmu yang dinyatakan. Daripada 
disiplin-disiplin ilmu inilah boleh dibina reka bentuk kajian tematik, 
perbandingan, ma 'thur dan sebagainya. Begitu juga ilmu usul al-feqh dan mantik 
dilihat dapat menyediakan satu rangka untuk membina strategi penyelidikan 
seperti al-Istiqra ', al-Qiyas dan al-Qiyas al-Usuliy (tamthil) (Shahir Akram 
hassan, 2014). 
Dari sudut kaedah pengumpulan data pula, kaedah yang digunakan dalam ilmu 
qira'at, ulum al-Qur'an dan kaedah pengumpulan hadith dilihat mempunyai asas 
yang kukuh untuk diaplikasikan dala..fll kaedah pengumpulan data. Dalam kaedah 
pengumpulan hadith misalnya, Shahir Akram Hassan (20 1 0) telah mencadangkan 
kaedah pengumpulan data menurut kaedah pengumpulan hadith. Secara 
ringkasnya kaedah pengumpulan data Hadith adalah bertujuan untuk 
mendapatkan data yang mempunyai tahap ketulenan yang tinggi. Hasil dari 
ketelitian kaedah pengumpulan data dari Hadith ini, data yang dikumpulkan amat 
terjaga. Proses pengumpulan data menurut kaedah pengumpulan data Hadith 
mempunyai tiga tahap. Pertama, sebelum mengumpulkan data, kedua semasa 
mengumpulkan data. Ketiga, selepas mengumpulkan data. 
Satu lagi yang boleh diambil kira dalam kaedah pengumpulan data ialah 
penggunaan konsep mutawatir dalam pengkelasan qira'at atau pun hadith. 
Sekiranya dalam bidang qira'at, sesuatu qira'at dikelaskan kepada mutawatirah, 
masyhurah dan syazzah, kenapakah tidak, dalam proses pengumpulan data, 
dikelaskan data yang telah dikumpulkan melalui kaedah yang dicadangkan di atas 
kepada mutawatirah, masyhurah dan syazzah sebagai tanda kesahan dan 
kebolehpercayaan data yang telah dikumpulkan. Dalam kaedah penyelidikan 
lazim disebut sebagai kesahan data (validity) dan kebolehpercayaan data 
(reliability). 
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Dari sudut kaedah penganalisisan data pula, kebiasaannya sesuatu kajian 
digunakan sama ada kaedah analisis kandungan atau analisis tekstual (Biaikie, 
2009; Neuman, 2011). Walau bagaimanapun, perbezaan kaedah-kaedah ini 
sekadar membincangkan sama ada sesuatu data itu boleh dianalisis menurut apa 
yang dapat difahami daripada teks atau kontekstual. Sedangkan, jika dilihat 
kembali antara pendapat ulama berkenaan sab 'atu ahruf, analisis boleh dihuraikan 
sama ada dari sudut tekstual atau kontekstual dengan lebih mendalam. Analisis, 
penerangan dan penjelasan dapat diberikan menggunakan istilah'amr (perintah), 
nahyu (larangan), wa'd Ganji), wa'id (ancaman), jadal (perdebatan), qasas (cerita), 
dan mathal (perumpamaan) atau 'amr, nahyu, halal, haram, muhkam, mutasyabih, 
dan amthal. Atau pun melihat data yang telah dikumpul dari tujuh bentuk 
perubahan seperti ikhtilaf al-asma' (perbezaan kata benda), perbezaan dari aspek 
I'rab (harakat akhir kata), perbezaa..'1 dalam tashrif, perbezaan dalam taqdim 
(mendahulukan) dan ta'khir (mengakhirkan), perbezaan dari Segi Ibdal 
(penggantian) baik penggantian huruf dengan huruf, atau pun lafaz dengan lafaz, 
perbezaan kerana ada penambahan dan pengurangan dan mungkin juga perbezaan 
lahjah seperti bacaan tajkhim (menebalkan) dan tarqiq (menipiskan), fatah dan 
imalah, izhar dan idgham, hamzah dan tashil, isymam, dan lain-lain. Walau pun 
asasnya adalah Bahasa Arab, namun bahasa lain tidak terkecuali dari 
menggunakan kaedah yang sama, atau pun hampir-hampir sama. 
Pada masa yang sama, al-Ghazali juga meletakkan ilmu-ilmu 'aqliyyah seperti 
matematik, kimia dan lain-lain dalam disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi 
Islam. Maka adalah wajar untuk dipertimbangkan ilmu matematik, ilmu statistik 
dan sebahagian daripada ilmu mantik (Shahir Akram Hassan, 2014) untuk 
menjadi asas kepada kaedah analisis kuantitatif yang bersesuaian dengan falsafah, 
wahyu dan kepeluan Kaedah Penyelidikan Islam. Dengan kaedah ini, secara tidak 
langsung menunjukkan Kaedah Penyelidikan Islam juga mampu untuk 
menerangkan ilmu dan kebenaran dalam bentuk dan bahasa yang boleh difahami 
dan diterima dalam ilmu semasa. 
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Jelas dilihat disini, jika Kaedah Penyelidikan Islam dibina daripada disiplin-
disiplin ilmu dalam epistemologi Islam sekurang-kurangnya tiga permasalahan 
dalam Kaedah Penyelidikan lazim yang mengkaji berkenaan Islam dan Muslim 
seperti yang dibangkitkan Muhammad Syukri Salleh (2008) dapat diselesaikan. 
Pertama, apabila epistemologinya Islam, maka tasawur Islam pastu akan datang 
dengan sendirinya. Kedua, alat yang tidak mencukupi untuk memahami realiti 
sosial terutamanya dalam mengkaji apa yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat. 
Ketiga, ia boleh menjaga akidah umat Islam. 
KESIMPULAN 
Daripada perbincangan di atas, dapat disimpulkan empat perkara. Pertama, 
disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam yang mempunyai nilai keaslian 
yang tinggi dan kaedah-kaedah yang mendalam. Kedua, terdapat usaha yang giat 
dijalankan bagi membina satu kaedah penyelidikan yang berteraskan ilmu-ilmu 
Islam yang dinamakan Kaedah Penyelidikan Islam. Ketiga, Kaedah Penyelidikan 
Islam yang dibina menggunakan disiplin-disiplin ilmu dalam epistemologi Islam 
menggabungkan antara naqli dan aqli. Keempat, kaedah-kaedah yang terdapat 
dalam disiplin-disiplin ilmu epistemologi Islam dilihat boleh digunakan dalam 
membina Kaedah Penyelidikan Islam sama ada dalam reka bentuk kajian, kaedah 
pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data. Kesimpulannya, disiplin-
disiplin ilmu dalam epistemologi Islam dilihat dapat menyumbang dan digunakan 
dalam pembinaan Kaedah Penyelidikan Islam. Disiplin-disiplin ilmu dalam 
epistemologi Islam perlu menjadi tunjang kepada pembinaan Kaedah 
Penyelidikan Islam 
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